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文献的検討。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政
策研究事業）エビデンスに基づいた神経免疫疾患の早期診断基準・重症度分類・治
療アルゴリズムの確立平成28年度総括・分担研究報告書、pp60-63,2017.3
30．吉川弘明：重症筋無力症および関連疾患に関する研究。厚生労働科学研究費補助金
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）エピデンスに基づいた神経
免疫疾患の早期診断基準・重症度分類・治療アルゴリズムの確立平成26～28年
度総合研究報告書、pplO2-108,2017.3
(E)その他（一般向け著書等を含む）
1．
2．
3．
4．
F
D．
6．
足立由美、吉川弘明、小笠原知子、田上芳美、池田美智子、得永美和、亀田真紀、
吉牟田岡l1、清水美保、山岸正和。健康診断における障がいのある学生の把握-2015,
2016年度デー タの分析一。CAMPUSHEALTH54:462-463,2017
駒井清暢：難病をもつことで変わること、かわらないこと①･おやまごぼう第395
号、真宗大谷派金沢別院、金沢、ppl,2017
駒井清暢：難病をもつことで変わること、かわらないこと②・おやまごぼう第396
号、真宗大谷派金沢別院、金沢、ppl,2017
山田正仁：第二十一回日本神経感染症学会総会・学術大会。十全同窓会会報
165:47，2017
山田正仁:加齢で脳の血管壁に沈着する6アミロイドがアルツハイマーや脳出血
の原因に｡すぐわかる脳出血･脳梗塞の防ぎ方､主婦の友社､東京､pp28-29,2017
山田正仁：アミロイドアンギオパチーの危険因子は加齢。ポリフェノール類が6
アミロイドを抑制。すぐわかる脳出血・脳梗塞の防ぎ方、主婦の友社、東京、
pp30-31,2017
－59－
7．山田正仁：アルツハイマー病の薬。日本放送協会NHK出版（編)NHKきようの
健康2017.6、NHK出版、東京、ppl22-128,2017
8．山田正仁：「書評」標準的神経治療しびれ感。週刊医学会新聞、2017.8.7掲載
9．山田正仁:認知症をちやんと理解していますか？公益財団法人日本心臓財団HP、
2017.8.10掲載
10．山田正仁：「書評」標準的神経治療しびれ感。BRAINandNERVE69:788,2017
11．山田正仁：「書評」標準的神経治療しびれ感。Medicina54:2006,2017
12．山田正仁：第36回日本認知症学会学術集会。きてかな128:3,2017
13． 山田正仁：浮動性めまいに悩まされています。日本放送協会
きょうの健康2017.11、NHK出版、東京、ppll9,2017
－60－
NHK出版（編)NHK
(2)学会・研究会等
(A)特別講演/招待講演/教育講演
a．
1．
2．
3．
b、
1．
2．
3．
4．
5．
6．
国際学会，シンポジウム
HamaguchimYamadaM.'IYansmissionofamyloid6protein.AsianPacificPrion
Symposium(APPS2017),Melbourne,October20-21,2017
YamadaM,HamaguchiT,SakaiK,Noguchi-ShinoharaM,Nozakil,
TaniguchiY,KobayashiA,TakeuchiA,KitamotoT,NakamuraY,SanjoN,
TsukamotoT,TakaoM,MurayamaS,IwasakiY,YoshidaM,ShimizuH,
KakitaA,TakahashiH,SuzukiH,NaikiH,MizusawaH.Iatrogenic
Creutzfbldt-Jakobdiseaserelatedtoduramatergrafts・PRION2017,Edinburgh,
May23-26,2017
YamadaM・Pathologicalandmolecularheterogeneityof"clinicallyprobable
Alzheimer'sdisease''・XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingof
theJapaneseSocietyofNeurology,September16-21,2017
国内学会，研究会，シンポジウム
石田千穂:ALS診断・治療の進歩と地域連携が支えるケアクオリティ。地域医療連
携を考える会、金沢、2017.2.18
小野賢二郎、山田正仁：アルツハイマー病の治療：現状と展望アミロイド仮説は否
定されるのか。第35回日本神経治療学会総会、さいたま、2017.11.16-18
KobayashiA,YamadaM,TakeuchiA,MohriS,KitamotoT:Diagnostic
approachesfbracquiredCreutzfbldt-JakobdiseaseMMiK.第36回日本認知症学
会学術集会、金沢、2017.11.24-26
小林彰子、篠原もえ子、濱口毅、山田正仁：ロスマリン酸による脳機能改善機作
の解析。第69回日本生物工学会大会、2017.9.11-14
駒井清暢：チーム医療を考える～医王病院の場合。第2回日本パーキンソン病コン
グレス、東京、2017.4.15.16
SakaiK,YamadaM.TheroleofvascularriskfactorsinAlzheimer'sdisease.第
81回日本循環器学会学術集会、金沢、2017.3.17-19
-61-
7．坂井健二、擴口毅：診療のスキルアップを考える、この症例をどう診るか。第18
回学術シンポジウム、東京、2017.4.22
8．坂井健二：プリオン病。第58回日本神経病理学会総会、東京、2017.6.1-3
9．坂井健二：認知症疾患の病理と臨床。第184回羽咋郡市医師会学術フォーラム、羽
咋、2017.7.7
10．坂井健二、植田光晴、玉岡晃、東海林幹夫、安東由喜雄、山田正仁：わが国にお
ける脳アミロイドアンギオパチーの全国疫学調査。第5回日本アミロイドーシス研
究会学術集会、京都、2017.8.19
11．SakaiK,Noguchi-ShinoharaM,YamadaM:Cerebralamyloidangiopathyin
Alzheimer'sdisease.第36回日本認知症学会学術集会、金沢、2017.11.24-26
12．清水愛、赤木明生、石田千穂、坂井健二、駒井清暢、河村満、長谷川成人、
山田正仁：進行性非流暢性失語で発症した前頭側頭葉変性症の死亡時64歳女性例。
第36回日本認知症学会学術集会、金沢、2017.11.24-26
13．関島良樹、矢崎正英、植田光晴、小池春樹、山田正仁、安東由喜雄：アミロイドー
シス全国疫学調査における本邦の野生型ATTRアミロイドーシス診療の実態。第5
回日本アミロイドーシス研究会学術集会、京都、2017.8.19
14．高橋和也：多発性硬化症と視神経脊髄炎の診断、治療、鑑別について。免疫性神経
疾患学術講演会、東京、2017.3.31
15．高守正治：神経筋接合部の分子構造と筋無力症抗体の多様性。第59回日本小児神経
学会学術集会／第12回小児重症筋無力症研究会、大阪、2017.6.15-17
16．高守正治：補体介在性神経免疫疾患一補体と抗体を中心に。アレクシオン・メディカ
ルアフエアー ズ、東京、2017.11.27
17．中野博人:神経核内封入体病｡第31回21世紀の認知症を考える会､金沢､2017.5.13
18．Noguchi-ShinoharaM,YamadaM:Earlydetection,treatmentandpreventionof
dementiaintheNakajimaproject.第36回日本認知症学会学術集会、金沢、
2017．11．24－26
19．野崎一朗、HaraldNeumann:CD33とアルツハイマー病との関わり。第36回日本
認知症学会学術集会、金沢、2017.11.24-26。
－62－
20.HamaguchiTIYamadaM:Possibletransmissionofcerebral6-amyloidosisvia
cadavericduramatergraft.第36回日本認知症学会学術集会､金沢､2017.11.24-26
21．擴口毅、山田正仁:アミロイド6の伝播｡第36回日本認知症学会学術集会､金沢、
2017．11．24－26
22．三隅洋平、植田光晴、関島良樹、矢崎正英、小池春樹、山田正仁、山下太郎、
安東由喜雄：全国疫学調査を基にした遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシス
の実態解明。第5回日本アミロイドーシス研究会学術集会、京都、2017.8.19
23．山田正仁:認知症総論｡第40回日本嚥下医学会総会学術講演会､東京､2017.2.24-25
24．山田正仁：プリオン病からアルツハイマー病へ。神経内科スキルアップセミナー、
東京、2017.3.3
25．山田正仁：アルツハイマー病：非アルツハイマー病型認知症の鑑別と治療・予防法
の開発。DementiaSeminar2017inKyoto、京都、2017.3.24
26．山田正仁、篠原もえ子、損口毅、小野賢二郎、中山隆宏、小林彰子、岩田修永：
食品関連の認知症防御因子・危険因子の作用機序と予防・治療法の開発。第30回日
本老年学会総会／第59回日本老年医学会学術集会、名古屋、2017.6.16
27．山田正仁：神経内科医からみた認知症医療。第113回日本精神神経学会学術総会、
名古屋、2017.6.23
28．山田正仁：認知症の診断と治療・予防の新展開。健康長寿を考える会～認知症と便
秘症～、東京、2017.8.3
29．山田正仁：プリオン病及び遅発性ウイルス感染症（プリオン病/SSPE/PML)診
療ガイドライン2017．第22回日本神経感染症学会総会・学術集会、北九州、
2017．10．13－14
30．山田正仁：認知症の診断と治療・予防の新展開。下新川郡医師会生涯教育講座、
黒部、2017.10.25
31．山田正仁:認知症:Update･第35回日本神経治療学会総会､さいたま､2017.11.16-18
32．山田正仁:脳アミロイドアンギオパチー と認知障害｡OsakaStrokeExpertMeeting、
大阪、2017.11.10
33．山田正仁：認知症地域コホート研究を起点とする予防・治療法の開発。第36回日本
認知症学会学術集会、金沢、2017.11.24-26
－63－
34．吉川弘明:MGTXを踏まえてガイドラインをどのように活用するか。第29回日本
神経免疫学会学術集会、札幌、2017.10.6-7
35．吉田光宏：レピー小体型認知症の画像診断｡第36回日本認知症学会学術集会､金沢、
2017．11．24－26
(B)一般演題
a.
1．
2．
3．
4．
5．
6．
国際学会，シンポジウム
AdachiA,YbshikawaH,Featuresofthetotalhealthsupportsystemof
universitiesintheUnitedStates-culturaldiffbrencesfromafbreigner's
standpoint､2017ACHAAnnualMeeting,Austin,June1-2,2017
FurukawaF,KitamotoT,NakamuraY,YamadaM,TsukamotoT,MizusawaH,
YokotaT,SanjoN.Clinicopathologicalfeaturesof
Gerstmann-Straiissler-ScheinkersyndromewithP105Lmutation・PRION2017,
Edinburgh,May23-26,2017
FurukawaEAeR,NakamuraYHamaguchiT,YamadaM,TsukamotoT,
MizusawaH,YbkotaT,SanjoN.Analysisofclinicalfbaturesofpatientswith
lowerlimbmuscleweaknessinGSSwithP102Lmutation・AsianPacificPrion
Symposium(APPS2017),Melbourne,October20-21,2017
HamaguchiT,SakaiK,KobayashiA,KitamotoT,AeR,NakamuraY,SanjoN,
TsukamotoT,MizusawaH,YamadaM.Clinicalandpathological
characterizationof''sporadicCreutzfeldt-Jakobdisease''withhistoriesof
neurosurgerytoidentifyiatrogeniccases.PRION2017,Edinburgh,May23-26,
2017
HamaguchiTISakaiK,KobayashiA,KitamotomAeR,NakamuraY;SanjoN,
AraiK,KoideM,KatadaETsukamotoT,MizusawaH,YamadaM.
Investigationofclinicalandpathologicalfeaturesof"sporadicCreutzfeldt-Jakob
disease''withhistoryofneurosurgerytoidentifyiatrogeniccases.XXmWorld
CongressofNeurology/58thAnnualMeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,
Septemberl6-21,2017
HayashiK,KanemotoM,SakaiK,EndoK,UenomYamadaM.Taste
disturbanceinhereditarytransthyretinamyloidosis・XXmWorldCongressof
Neurology/58thAnnualMeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,September
16－21，2017
－64－
7．
8．
9．
IshidaC,MotozakiY;TakahashiK,IkedaT,AsakawaM,KomaiK.Clinical
courseofthepatientswithspinocerebellarataxiatype3/Machado-Joseph
diseaseintheHokurikudistrictinJapan.XXmWorldCongressof
Neurology/58thAnnualMeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,September
16－21，2017
IwasaK,YoshikawaH,HamaguchiT,SakaiK,Shinohara-NoguchiM,
SamurakiM,TakahashiK,YanaseD,OnoK,IshidaC,YoshitaM,NakamuraH,
YamadaM・Correlationsbetweenthetimetrendsofanti-acetylcholinereceptor
antibodytitervariationinmyastheniagravisandtheincidenceofMycoplasma
andinnuenzainfctions、13thlnternationalConfbrenceonMyastheniaGravis
andRelatedDisorders,NewYork,Mayl5-17,2017
IwasaK,YbshikawaH,HamaguchimSakaiK,Shinohara-NoguchiM,
SamurakiM,TakahashiK,YanaseD,OnoK,IshidaC,YbshitaH,NakamuraH,
YamadaM・Thetimetrendsofanti-acetylcholinereceptorantibodytiter
variationinmyastheniagravisisrelatedtotheincidenceofMycoplasmaand
innuenzainfections.XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingof
theJapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
10.KomaiK,TagamiA,IshidaC,TakahashiK,MotozakiY;AkagiA,Ozakim
ShimizuA・Effectivenessofautomaticintratrachealsuctioningsystemfbr
amyotrophiclateralsclerosispatientswithtracheostomy-invasiveventilation.
69thAnnualmeetingofAmericanAcademyofNeurology,Boston,April22-28,
2017
11.KomaiK,IshidaC,TakahashiK,TagamiA,MotozakiYBIkedaT.Aretrospective
hospital-basedprognosisstudyofpathologicallyprovedJapaneseamyotrophic
lateralsclerosis・XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingofthe
JapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
12.KomaiK,'IngamiA,IshidaC,TakahashiK,MotozakiYjAkagiA,Ozakim
ShimizuA・Automaticintratrachealsuctioningsystemimprovedairway
clearanceofamyotrophiclateralsclerosispatientswithtracheostomy-invasive
ventilation.XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingofthe
JapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
13.KomaiK,IshidaC,TakahashiK,TagamiA,MotozakiYIkedaT.Prognosisof
pathologicallyconfirmedJapaneseamyotrophiclateralsclerosis,aretrospective
institute-basedstudy.28thlnternationalSymposiumonALS/MND,Boston,
December8-10,2017
－65－
14.KuroiwaYmakumil,MuraiH,KasugaK,NakamuraY;FujinoK,Hiraim
KawabataYjBabaYSatoK,HaradaM,mtamotoTITsukamotomYamadaM,
MizusawaH・Periodicencephalographicstudyinnation-wideCreutzfbldt-Jakob
diseasesurveillanceinJapan・XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnual
MeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
15.MiuraYMakamichiK,KishidaS,HamaguchimTakahashiK,HaraYi
IshibashiK,MatsumuraK,SanjouN,SuzukiT,AeR,NakamuraK,SawaH,
NagashimaK,NukuzumaS,YukitakeM,SaijouM,MizusawaH,YamadaM.
Clinicaleffectofmefloquineonprogressivemultifbcalleukoencephalopathy:a
large-scalestudyinJapan.XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnual
MeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
16．MotozakiYjAsakawaM,IkedamTagamiA,TakahashiK,IshidaC,KomaiK.
Clinicalprognosisofamyotrophiclateralsclerosispatientstreatedwith
non-invasiveventilation・XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnual
MeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
17.MuramatsuD,KanemotoM,TadaYmayashiK,NakanoH,SakaiK,YamadaM.
CognitivedysfimctionandhyperintensitysignalsondiffUsion-weighted
magneticresonanceimaginginpatientswithneuronalintranuclearinclusion
disease・XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingofthe
JapaneseSocietyofNeurology,September16-21,2017
18.NakanoH,IkedaTIShimizuA,OzakiT,KomatsuJ,Nozakil,Hamaguchim
IwasaK,TanakaK,YamadaM・Tbtaltauproteinincerebrospinalfluidasa
prognosticmarkerinanti-N-methyl-D-aspartatereceptorencephalitis・XXm
WorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingoftheJapaneseSocietyof
Neurology,Septemberl6-21,2017
19.NaritaTIMinamiN,NiinoM,IzakiS,NomuraK,KawaguchiN,MuraiH,
KiraJ,ShimizuJ,IwasaK,YbshikawaH,HatanakaYjSonooM,ShimizuY;
NomuraYMatsuoH.ClinicalfeaturesofocularmyastheniagravisinJapan.
XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingoftheJapaneseSociety
ofNeurology,Septemberl6-21,2017
20．Nozakil,NeumannH,MathewsM,KopatzJ.Phagocyticfimctionisreinfbrced
bydeletionofCD33inhumanTHP1macrophages.XXmWorldCongressof
Neurology/58thAnnualMeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,September
16－21，2017
－66－
21.OdakeY;YbshitaM,HosokawaM・Thepolysomnographystudyofinpatients
withsevereneurodegenerativedisorders・XXmWorldCongressof
Neurology/58thAnnualMeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,September
16－21，2017
22．OnoK,NakayamaT,ItamiM,TakahashiR,TeplowD,YamadaM・High-speed
atomicfbrcemicroscopyrevealsstructuraldynamicsofamyloid61-42aggregates.
Alzheimer'sAssociationlnternationalConference(AAIC)2017,London,July
16－20，2017
23.OnoK,NakayamamltamiM,TakahashiR,'IbplowD,YamadaM・High-speed
atomicfbrcemicroscopyrevealsstructuraldynamicsofamyloid61-42
aggregates・XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingofthe
JapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017.
24.SakaiK,HamaguchiT,SanjoN,MuraiH,IwasakiY,HamanoT,HonmaM,
Noguchi-ShinoharaM,Nozakil,NakamuraY,KitamotoT,MizusawaH,
YamadaM.Type-dependentdiverseextensionpatternsofhyperintensityon
diffilsion-weightedMRimagesinduramattergraft-associated
Creutzfldt-Jakobdisease・PRION2017,Edinburgh,May23-26,2017
25.SakaiK,HamaguchiTISanjoN,MuraiH,IwasakiYmamanoTIHonmaM,
Noguchi-ShinoharaM,Nozakil,NakamuraYjKitamotomMizusawaH,
YamadaM・DiffUsion-weightedMRimagesinduramatergraft-associated
Creutzfbldt-Jakobdisease.XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnual
MeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
26.SakajiriK,NittaE.Aretrospectivestudyofheadacheaccompanying
Campylobacterenterocolitis・XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnual
MeetingoftheJapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
27．ShinoharaM,KomatsuJ,SamurakiM,Matsunaril,IkedaT,SakaiK,
HamaguchiT,OnoK,NakamuraH,YamadaM・Associationsbetweencerebral
amyloidangiopathy-relatedmicrobleedsandcerebrospinalfluidbiomarkersin
Alzheimer'sdiseasec・Alzheimer!sAssociationlnternationalConferenceAAIC)
2017,London,Julyl6-20,2017
28．TadaYjHamaguchimlkedaYmakahashiK,YamadaM.Multiplesclerosisand
alopeciaareata.XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingofthe
JapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
－67－
29.TakahashiK.IWmphocytesubsetsintheperipheralbloodoffingolimodtreated
Japanesepatientswithmultiplesclerosis､3rdCongressoftheEuropean
AcademyofNeurologyiAmsterdam,June24-27,2017
30.TakamatsuA,SakajiriK,NittaE.Examinationofbodylateropulsionofcerebral
infarction.XXmWorldCongressofNeurology/58thAnnualMeetingofthe
JapaneseSocietyofNeurology,Septemberl6-21,2017
31.TsukamotoT,SanjoN,HamaguchiT,NakamuraY,KitamotoT,YamadaM,
MizusawaH・CJDwithM232R:Itsclinicoepidemiologicalfbatures・PRION2017,
Edinburgh,May23-26,2017
32.TsukamotoT,SanjoN,HamaguchimNakamuraYKitamotoTIYamadaM,
MizusawaH,andPrionDiseaseSurveillanceCommittee,Japan・Analysisof
casesinwhichpriondiseasewasdeniedbythePriondiseaseSurveillance
CommitteeinJapanin2016.AsianPacificPrionSymposium(APPS2017),
Melbourne,October20-21,2017
33.Wi6fbldJ,Nozakil,MathewsM,MossadO,HornungMNeumannH.Microglial
Siglec-3/CD33.PHAGO2ndGeneralAssemblymeeting,Paris,October25-27,
2017
34．YamadaM,HamaguchiT,TaniguchiY,SakaiK,KitamotoT,TakaoM,
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国内学会，研究会，シンポジウム
赤木明生、石田千穂、尾崎太郎、岩佐和夫、駒井清暢、山田正仁：多彩な形態の好
酸性神経細胞質内封入体を認める家族性筋萎縮性側索硬化症の1例｡第45回臨床神
経病理懇話会、米子、2017.11.4-5
足立由美、吉川弘明：大学生のメンタルヘルスと香りの嗜好性一不安と香りの嗜好
性との関連一。日本心理学会第81回大会、福岡、2017.9.22
足立由美、吉川弘明、三浦佳代子、小笠原知子、田上芳美、池田美智子、得永美和
学生相談利用者群と非利用者群のWAISの結果の比較。第55回全国大学保健管理
研究集会、宜野湾、2017.11.29-30
阿部智絵美、篠原もえ子、堂本千昌、池田芳久、岩佐和夫、駒井清暢、山田正仁：
高齢者における認知機能と昼寝時間および抑うつとの関連｡第36回日本認知症学会
学術集会、金沢、2017.11.24-26
池田篤平､石田千穂､池田芳久、田上敦朗､駒井清暢､川上秀史、山田正仁:L126GfS*6
によるSOD1遺伝子異常をみとめた家族性筋萎縮性側索硬化症の1剖検例。第9回日
本神経病理学会東海・北陸地方会、名古屋、2017.9.9
池田篤平、畑梨花、村上婦美、高橋和也、鷲尾美智代、駒井清暢、医王病院緩和
ケアサポートチーム：障害者・神経筋難病専門病院における緩和ケアサポートチー
ムとしての死亡退院後カンファレンスの推進と問題点｡第71回国立病院総合医学会、
高松、2017.11.10-11
石田千穂、駒井清暢、山田正仁：高齢発症でtotallylocked-instateに至り、高度の
脊髄変性所見を呈した筋萎縮性側索硬化症の一剖検例。第58回日本神経病理学会総
会、東京、2017.6.1-3
石田千穂、池田篤平、池田芳久、田上敦朗、駒井清暢、川上秀史、山田正仁:SODI
遺伝子異常(L126Gf$6)を認めた家族性筋萎縮性側索硬化症の1剖検例。第45回臨
床神経病理懇話会、米子、2017.11.4-5
石田千穂、高橋和也、本崎裕子、池田篤平、朝川美和子、駒井清暢、田上敦朗、
山田正仁：高齢発症でtotallylocked-instateに至った筋萎縮性側索硬化症の一剖検
例。第71回国立病院総合医学会、高松、2017.11.10-11
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10．伊勢拓之、古川裕：麦角アルカロイドの長期服用後に三尖弁肥厚を伴う心不全を
発症したパーキンソン病の1例｡第231回日本内科学会北陸地方会､金沢､2017.3.12
11．今泉仁志、細川桂子、松下紗矢佳、小竹泰子、吉田光宏：地域で暮らし続けたいと
願う夫婦の支援～お互いに障害を抱えながら～。第5回日本難病医療ネットワー
ク学会学術集会、金沢、2017.9.29-30
12．今泉仁志、細川桂子、松下紗矢佳、小竹泰子、吉田光宏：地域で暮らし続けたいと
願う夫婦の支援～お互いに障害を抱えながら～･第33回東海北陸神経筋ネットワ
クー研究会、名古屋、2017.12.8
13．岩佐和夫､吉川弘明､古川裕､山田正仁:重症筋無力症骨格筋におけるProgrammed
celldeathligandlmRNAの発現について。第29回日本神経免疫学会学術集会、
札幌、2017.10.6-7
14．尾崎太郎、赤木明生、石田千穂、岩佐和夫、駒井清暢、山田正仁：多彩な形態の好
酸性神経細胞質内封入体を認める家族性筋萎縮性側索硬化症の1例。第9回日本神
経病理学会東海・北陸地方会、名古屋、2017.9.9
15．小沢佳恵、武藤昴一郎、倉田道子、高橋けい子、稲場冴衣子、高坂敦子、
井田しのぶ、蓑内慶次、林茂、寺島龍一、藤村隆：当院の病棟看護師における
増粘剤使用状況調査。第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会、岡山、2017.2.23-24
16．小竹泰子、市川俊介、白崎弘恵、井上雄吉、岩佐和夫、吉田光宏：小脳症状で発症
した進行性核上性麻痩(PSP)の1例。第148回日本神経学会東海北陸地方会、名古
屋、2017.7.15
17．小野賢二郎、中山隆宏、伊丹将大、高橋良一、DavidTbplow、山田正仁：高速原子
間力顕微鏡を用いたAB42凝集過程の観察(2)。第36回日本認知症学会学術集会、金
沢、2017.11.24-26
18．柏原健伸、中野博人、赤木明生、小松潤史、池田篤平、岩佐和夫、山田正仁：難治
性けいれん重積を来たした自己免疫性脳炎が疑われた1例｡第55回北陸神経内科懇
話会、金沢、2017.6.17
19．小杉莉加、森永章義、楠川敏章、松田崇、松原慶幸、鍛冶沙恵子、清水悠輝、
府金幸紀、飯田正樹、西田大祐、澗株康博、出村完、廣瀬美可子、浜野明日香：
慢性疾患を対象とする国立病院機構の施設に就職した新卒PT・OTスタッフに対す
る教育プログラム確立へ向けての検討．第71回国立病院総合医学会、高松、
2017．11．10－11
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20．小林信周、井上吉典、落合容子、稲熊一憲、山形良有、三浦士郎、芹山尚子、
深瀬亜矢、石橋望、池田真由美、市川俊介、吉田光宏、坂本宏：軽度認知機能
障害とアルツハイマー病における甲状腺ホルモンと頭部MRI所見および認知機能
との関連。第36回日本認知症学会学術集会、金沢、2017.11.24-26
21．駒井清暢、石田千穂、高橋和也、田上敦朗、本崎裕子、池田篤平、朝川美和子、
中本富美、吉田力、畠中暁子、小田輝実、江川淳子、村上婦美、向出那緒美、
古本桂子：筋萎縮性側索硬化症の在宅看取りにおける難病拠点病院の役割。第5回日
本難病医療ネットワーク学会、金沢、2017.9.29-30
22．駒井清暢、石田千穂、高橋和也、田上敦朗、本崎裕子、池田篤平、朝川美和子、
中本富美、吉田力、畠中暁子、小田輝実：筋萎縮性側索硬化症居住地分布とその
推移から見た地域難病医療における当院の役割｡第5回日本難病医療ネットワーク学
会、金沢、2017.9.29-30
23．駒井清暢、石田千穂、高橋和也、田上敦朗、本崎裕子、池田篤平、朝川美和子、
川島篤弘：剖検からみる地域医療における医王病院の役割。第71回国立病院総合医
学会、高松、2017.11.10-11
24．駒井清暢、石田千穂、高橋和也、田上敦朗、本崎裕子、池田篤平、朝川美和子：剖
検で診断確定した筋萎縮性側索硬化症の人工呼吸器装着効果。第7'回国立病院総合
医学会、高松、2017.11.10-11
25．駒井清暢：病理学的に確認された筋萎縮性側索硬化症35例の臨床経過。第35回日本
神経治療学会総会、さいたま、2017.11.16-18
26．坂井健二、黒川幸子、石田千穂、柴田修太朗、高橋和也、山田正仁：脊髄前角に
binucleatedneuronがみられた筋萎縮性側索硬化症の1剖検例｡第58回日本神経病理
学会総会、東京、2017.6.1-3
27．坂井健二、朝川美和子、高橋良一、石田千穂、中村律子、濱口毅、小野賢二郎、
岩佐和夫、山田正仁:TYansthyretin型とA6型の脳アミロイドアンギオパチー が共
存して認められた遺伝性ATTRアミロイドーシス(V30M)の1剖検例。第9回日本
神経病理学会東海・北陸地方会、名古屋、2017.9.9
28．坂井健二、朝川美和子、高橋良一、石田千穂、中村律子、擴口毅、小野賢二郎、
岩佐和夫、山田正仁:TTR型とA6型の脳アミロイドアンギオパチーが共存して認
められた遺伝性ATTRアミロイドーシス(V30M)の1剖検例。第45回臨床神経病
理懇話会、米子、2017.11.4-5
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29．坂下泰浩、坂井健二、上出智也、毛利正直、山田正仁：クモ膜下出血が先行し、生
検硬膜に壊死や好中球浸潤を認めた特発性肥厚性硬膜炎の1例｡第58回日本神経病
理学会総会学術研究会、東京、2017.6.1-3
30．坂尻顕一、高松篤、新田永俊、納村直希、周藤英将、川島篤弘：多彩な脳脊髄症
状を有し、骨生検で診断し得たびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の1例。第148回
日本神経学会東海北陸地方会、名古屋、2017.7.15
31．柴田修太郎、岩佐和夫、小松潤史、池田篤平、山田正仁：免疫治療により改善した
一側大脳半球限局性N型VGCC抗体陽性脳炎の1例。第149回日本神経学会東海
北陸地方会、福井、2017.11.3
32．島綾乃、池田芳久、坂井健二、濱口毅、山田正仁：比較的緩徐に進行したプリ
オン病の1例。第31回21世紀の認知症を考える会、金沢、2017.5.13
33．島綾乃、
が無効で、
オーラム、
多田康剛、濱口毅、山田正仁：ステロイドパルスや単純血漿交換療法
リツキシマブで改善した多発性硬化症の1例。第19回北陸神経免疫フォ
金沢、2017.9.2
34．清水愛、赤木明生、石田千穂、坂井健二、駒井清暢、河村満、山田正仁：進行
性非流暢性失語を呈した分類不能な4リピートタウオパチーの一剖検例｡第58回日本
神経病理学会総会、東京、2017.6.1-3
35．清水愛、赤木明生、岩佐和夫、山田正仁：一過性の眼瞼下垂ののち、急性に眼球
運動障害と複視が出現した1例。第233回日本内科学会北陸地方会､金沢､2017.9.3
36．染谷富士子、中川敬夫、八幡徹太郎、森永章義、宗廣鉄平：全身性強皮症患者の運
動時心肺機能の経時的変化について:apilotstudy,第54回日本リハビリテーシヨ
ン医学会学術集会、岡山、2017.6.8-10
37．高橋和也、本崎裕子：フインゴリモドの開始後長期にわたり認知機能が改善した多
発性硬化症患者の1例。第54回日本リハビリテーシヨン医学会学術集会、岡山、
2017．6．8－10
38．高橋和也：長期フインゴリモド服用多発性硬化症患者のリンパ球サブセットの検討。
第29回日本神経免疫学会学術集会、札幌、2017.10.6-7
39．高橋和也、駒井清暢、石田千穂、本崎裕子、池田篤平、池田篤平、朝川美和子：長
期フインゴリモド服用多発性硬化症患者の免疫学的検討｡第71回国立病院総合医学
会、高松、2017.11.10-11
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40．高松篇、坂尻顕一、新田永俊：橋背側の小梗塞で側方注視麻痩とlateropulsionを
呈した1例。第86回石川脳血管障害研究会、金沢、2017.2.18
41．多田康剛、池田芳久、擴口毅、高橋和也、山田正仁：多発性硬化症と円形脱毛症
を合併した1例。第231回日本内科学会北陸地方会、金沢、2017.3.12
42．多田康剛、林茂：ステロイドパルス療法が奏功したサイトメガロウイルス感染後
Guillain-Barr6症候群の1例。第149回日本神経学会東海北陸地方会、福井、
2017．11．3
43．多田康岡ll、林茂：パーキンソン病にS状結腸軸捻転症を合併した1例。パーキン
ソン病治療講演会inTOYAMA、富山、2017.11.22
44．多田康剛:咬舌､異常発声を呈した舞踏様不随意運動の1例｡第1回北陸Neurologist
Meeting、2017.12.1
45．塚原なみ、寺下雄大、佐藤ことみ、山下公平、坂尻顕一、新田永俊
にのせた自主製作PD体操。第2回日本パーキンソン病コングレス、
2017．4．15－16
北陸初の音楽
東京、
46．出村完、蓮島由紀子、澗株康博、西田大祐、森永章義：入院患者での自助皿の有
用性の検討。第51回日本作業療法学会、東京、2017.9.22-24
47．堂前比不美、斉藤富美恵、舟瀬英司、小竹泰子、吉田光宏、松本清：精神科病院
認知症病棟におけるヒト・メタニューモウイルス(hMPV)アウトブレイクの1考
察。第41回富山県感染対策研究会、富山、2017.9.9
48．鳥居祐希、松本泰子、島啓介、山口和由：意識障害および視力障害を主徴とし神
経核内封入体病を疑った一例｡第31回21世紀の認知症を考える会､金沢､2017.5.13
49．中野博人、濱口毅、米澤則隆、山田正仁：長期の利尿薬内服中に発症したミオパ
チーの1例。第232回日本内科学会北陸地方会、富山、2017.6.18
50．中野博人、坂井健二、清水愛、演口毅、大井章史、山田正仁：急性自律性感覚
性ニューロパチーの1剖検例。第9回日本神経病理学会東海・北陸地方会､名古屋、
2017．9．9
51．中野博人、坂井健二、清水愛、濱口毅、大井章史、山田正仁：急性自律性感覚
性ニユーロパチーの1剖検例。第45回臨床神経病理懇話会、米子、2017.11.4-5
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52．成田智子、清水潤、村井弘之、川口直樹、清水優子、吉川弘明、畑中裕己、
松尾秀徳：眼筋型重症筋無力症に対する治療方法の検討。第29回日本神経免疫学会
学術集会、札幌、2017.10.6-7
53．西田大祐、森永章義、楠川敏章、澗株康博：補助装置によりスマートフォン操作を
再獲得できた脊髄性筋萎縮症2型の1例。第71回国立病院総合医学会、高松、
2017．11．10－11
54．橋本里沙子、野村亜貴子、辻めぐみ、広田真之、辻龍仁、川手桂子、魚野浩美、
小竹泰子：完全側臥位による誤嚥性肺炎予防を試みて。第32回東海北陸神経筋ネッ
トワーク研究会、静岡、2017.6.30
55．長谷知輝、山下玲、宍戸駿、豊田集、濱口毅、篠原もえ子、山田正仁、
阿部啓子、小林彰子：ロスマリン酸による脳内モノアミン変動の解析。日本農芸化
学会2017年度大会、京都、2017.3.17-20
56．長谷知輝、宍戸駿、擴口毅、篠原もえ子、山田正仁、小林彰子：ロスマリン酸
による脳内モノアミン変動の解析。日本農芸化学会関東支部2017年度大会、つく
ば、2017.9.2（若手ポスター 賞受賞）
57．損口毅、坂井健二、小林篤史、北本哲之、阿江竜介、中村好一、三條伸夫、
新井公人、小出瑞穂、片多史明、塚本忠、水澤英洋、山田正仁：脳外科手術歴を
有するCreutzfeldt-Jakob病の特徴。第22回日本神経感染症学会総会・学術集会、
北九州、2017.10.13-14
58．濱田敏夫、朝川美和子、山口浩輝：セフエピム脳症の一例。福井臨床神経同好会、
福井、2017.3.8
59．濱田敏夫、朝川美和子、山口浩輝：ドクササコ中毒による四肢瘻痛の一例。福井臨
床神経同好会、福井、2017.3.8
60．林幸司、兼元みずき、坂井健二、赤木明生、岩佐和夫、山田正仁、中沼伸一：世
界で初めての肝移植が行われた遺伝性ATTRアミロイドーシス(L58R)の1例。
第148回日本神経学会東海北陸地方会、名古屋、2017.7.15
61．林茂、高橋けい子、黒田季花、蓑内慶次、藤村隆:NST介入を行ったクロイツ
フエルト・ヤコブ病患者の1例。第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会、岡山、
2017．2．23－24
62．林茂、島綾乃：当院における準高齢発症、高齢発症重症筋無力症症例の臨床的
検討。第59回日本老年医学会学術集会、名古屋、2017.6.14-16
－74－
63．藤沢弘範、坂尻顕一、新田永俊、横山博俊：特発性低髄液圧症候群に対し髄液漏閉
鎖術が奏功した1例。第72回日本神経学会東海北陸地方会、名古屋、2017.3.11
64．本田美幸、坂井健二、後藤律子、山田奈津、斎藤翔子、角田由美子、山田正仁：金
沢大学神経内科における病理関連業務の紹介｡第58回日本神経病理学会総会､東京、
2017．6．1－3
65．増永哲平、松本泰子、島啓介、山口和由：原因不明の多発嚢状・数珠状血管を認
めた脳梗塞の1例。第86回石川脳血管障害研究会、金沢、2017.2.18
66．松本泰子、島啓介、山口和由：神経性痙痛を主訴として、乳がん再発が判明した
2症例。第232日本内科学会北陸地方会、富山、2017.6.18
67．三浦義治、中道一生、西條政幸、高橋健太、鈴木忠樹、阿江竜介、損口毅、
原由紀子、三條伸夫、雪竹基弘、岸田修二、澤洋文、奴久妻総一、水澤英洋、
山田正仁:本邦における進行性多巣性白質脳症(PML)サーベイランスの現状-PML
サーベイランス委員会報告-.第22回日本神経感染症学会総会･学術集会､北九州、
2017．10．13－14
68．水原寛平、島啓介、松本泰子、山口和由：頭部MRIで小脳脚、橋病変が進行し、
臨床的にCLIPPERSが疑われた一例、第149回日本神経学会東海北陸地方会、福
井、2017.11.3
69．南川靖太、岩淵佑、坂尻顕一、新田永俊：脳幹梗塞に対しrt-PA投与後、24時間
以内に脳梗塞を再発した1例。第87回石川脳血管障害研究会、金沢、2017.8.5
70．三部一輝、島啓介、松本泰子、山口和由、金子仁彦、高橋利幸：小児期に視神経
炎を繰り返し､その後16年の間欠期を経て再発した抗MOG抗体陽性視神経脊髄炎
の一例。第148回日本神経学会東海北陸地方会、名古屋、2017.7.15
71．宮田美和、蓑内慶次、草野玲奈、林茂、藤村隆：当院における経皮内視鏡的胄
瘻造設術後の早期死亡例の検討。第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会、岡山、
2017．2．23－24
72．村松大輝、兼元みずき、坂井健二、金子仁彦、山田正仁：抗MOG抗体が陽性であ
ったcombinedcentralandperipheraldemyelination(CCPD)の一例。第147回日
本神経学会東海北陸地方会、名古屋、2017.3.11
73.本崎裕子、朝川美和子、池田篤平、田上敦朗、高橋和也、石田千穂、駒井清暢：非
侵襲的陽圧換気で治療した筋萎縮性側索硬化症の検討｡第71回国立病院総合医学会、
高松、2017.11.10-11
－75－
74．森彩香、篠原もえ子、堂本千昌、池田芳久、岩佐和夫、駒井清暢、山田正仁：高
齢者の社会ネットワークに関連する因子の検討。第36回日本認知症学会学術集会、
金沢、2017.11.24-26
75．山口浩輝、兼元みずき、中村桂子、野崎一朗、濱口毅、山田正仁：右優位に僧帽
筋、肩甲帯の筋萎縮を認め、L-dopaが有効であったパーキンソン症候群の1例。第
16回北陸パーキンソン病研究会、金沢、2017.7.1
76．山口浩輝、坂井健二、岩佐和夫、中堀洋樹、田村昌也、高田宗尚、松本勲、
山田正仁：肺クリプトコッカス症に続発した慢性髄膜脳炎の1例。第22回日本神経
感染症学会総会・学術集会、北九1，|､|、2017.10.13-14
77．山下公平、坂尻顕一、新田永俊:PDジムinKMCの現状と展望。第2回国立病院
機構北陸地区PD研究会、金沢、2017.1.20
78．山下玲、長谷知輝、擴口毅、篠原もえ子、山田正仁、阿部啓子、小林彰子：認
知機能低下に対するロスマリン酸の効果。日本農芸化学会2017年度大会、京都、
2017．3．17－20
79．山下玲、濱口毅、篠原もえ子、山田正仁、阿部啓子、小林彰子：認知機能低下
に対するロスマリン酸の効果。日本農芸化学会関東支部2017年度大会、つくば、
2017．9．2
80．山本宗、篠原もえ子、濱口毅、山田正仁、小林彰子：ロスマリン酸の抗アルツ
ハイマー病効果に関する研究。日本農芸化学会関東支部2017年度大会、つくば、
2017．9．2
81．柚木堀偲、篠原もえ子、堂本千昌、池田芳久、佐村木美晴、横川正美、浅井貴美子、
岩佐和夫、駒井清暢、中村裕之、山田正仁：認知症に関する心理的態度が将来の認
知症スクリーニングの受診意欲に及ぼす影響。第36回日本認知症学会学術集会、金
沢、2017.11.24-26
82．吉川弘明、足立由美、三浦佳代子、小笠原知子、田上芳美、池田美智子、得永美和：
学生相談利用者群と非利用者群の睡眠特性の解析｡第55回全国大学保健管理研究集
会、宜野湾、2017.11.29-30
83．吉田佳織、藤村隆、野崎駆、荒江陽子、高橋けい子、井田しのぶ、蓑内慶次、
林茂、寺島龍一：歯科衛生士と看護師の連携により口腔内状況が改善した誤嚥性
肺炎患者の1例。第32回日本静脈経腸栄養学会学術集会、岡山、2017.2.23-24
－76－
84．吉田光宏：認知症診療における核医学検査。第19回Nuclar'I℃chnologyカンファ
レンス、金沢、2017.1.28
85．吉田光宏：成人のてんかん。第87回小矢部市医師会学術集会、小矢部、2017.2.21
86．吉田光宏：富山県認知症疾患医療センターと認知症診療。第476回高岡市内科医会
学術講演会、高岡、2017.2.23
87．吉田光宏：道路交通法改正後の運転免許更新と認知症治療。南砺市医師会学術講演
会、南砺、2017.9.27
88．米元康祐、野村俊一、坂尻顕一、新田永俊、清水愛：エドロホニウムテスト偽陽
性であったMiller-FisherSyndromeの1例。第149回日本神経学会東海北陸地方
会、福井、2017.11.3
(C)研究班：班会議等
1．
2．
阿江竜介、中村好一、三浦義治、西條政幸、損口毅、山田正仁、水澤英洋：本邦
で発症したフィンゴリモド治療に起因するPML患者の発症頻度一統計学的手法を
用いた諸外国との比較一。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業
（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研
究班／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難治性疾患実用化研究事業）プリ
オン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治療法開発に関する研究班／厚
生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プ
リオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班平成28年度合同研究
報告会、東京、2017.1.16-17
黒岩義之、太組－朗、村井弘之、春日健作、中村好一、佐藤克也、原田雅史、
北本哲之、塚本忠、山田正仁、水澤英洋：本邦のCJDサーベイランスにおけるプ
リオン病の脳波診断。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治
性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班／
国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難治性疾患実用化研究事業）プリオン病
及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治療法開発に関する研究班／厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン
病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班平成28年度合同研究報告会、
東京、2017.1.16-17
－77－
3．
4．
5．
6．
7．
三條伸夫、古川迪子、濱口毅、山田正仁、小林篤史、北本哲之、水澤英洋、
横田隆徳：遺伝性プリオン病のアミロイド病変とダウ病変。厚生労働科学研究費補
助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性
ウイルス感染症に関する調査研究班／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難
治性疾患実用化研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・
治療法開発に関する研究班／厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事
業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調
査研究班平成28年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
篠原もえ子、山田正仁、濱口毅、池田篤平：地域コホートにおける認知症発症リ
スクと食品摂取の関連及びロスマリン酸臨床試験の解析（篠原）／研究総括/ロスマ
リン酸の抗アルツハイマー病作用に関する臨床試験検体等の解析（山田)。国立研究
開発法人日本医療研究開発機構(AMED)平成29年度認知症研究開発事業食品関
連の危険因子・防御因子が作用する認知症の分子標的の解明と予防・治療法の開発
研究平成29年度第1回研究報告会、東京、2017.8.4
篠原もえ子、山田正仁、濱口毅、池田篤平、林幸司、田嶋敦：地域コホート
における認知症発症リスクと食品摂取の関連及びロスマリン酸臨床試験の解析（篠
原）／研究総括/ロスマリン酸の抗アルツハイマー病作用に関する臨床試験検体等の
解析（山田)。国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)平成29年度認知
症研究開発事業食品関連の危険因子・防御因子が作用する認知症の分子標的の解明
と予防・治療法の開発研究平成29年度第2回研究報告会、東京、2017.12.22
清水潤、吉川弘明、荻野美恵子、梶龍兒、清水優子、鈴木則宏、竹内英之、
園生雅弘、新野正明、野村恭一、酒井康成、松尾秀徳、本村政勝、川口直樹、郡山
達男、野村芳子、栗山長門、玉腰暁子、吉良潤一、村井弘之、松井真：封入体筋
炎の診断基準に関する研究厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業
（難治性疾患政策研究事業）エピデンスに基づいた神経免疫疾患の早期診断基準・
重症度分類･治療アルゴリズムの確立平成28年度合同班会議､東京､2017.1.15-16
塚本忠、山田正仁、齊藤延人、北本哲之、中村好一、村山繁雄、佐藤克也、
原田雅史、太組一朗、佐々木秀直、青木正志、小野寺理、黒岩義之、犬塚貴、
望月秀樹、､阿部康二、村井弘之、田中章景、三條伸夫、水澤英洋：サーベイランス
の諸課題（特に未回収問題と低剖検率の問題）について。厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウ
イルス感染症に関する調査研究班／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難治
性疾患実用化研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治
療法開発に関する研究班／厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業
（難治性疾患政策研究事業）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査
研究班平成28年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
－78－
8．
9．
中村好一、阿江竜介、太組一朗、三條伸夫、北本哲之、山田正仁、塚本忠、
水澤英洋：プリオン病の疫学：我が国のサーベイランスと海外の動向。厚生労働科
学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病
及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班／国立研究開発法人日本医療研究開
発機構（難治性疾患実用化研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子
病態解明・治療法開発に関する研究班／厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政
策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病のサーベイランスと感染予防に
関する調査研究班平成28年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
二宮利治、中路重之、寺山靖夫、山田正仁、三村將、中島健二、森崇明、
橋本衛、小原知之、秦淳、熊谷秋三、内田和宏、小久保喜弘、瀧靖之、
武藤香織、神庭重信：健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究。
脳とこころの研究第二回公開シンポジウム、東京、2017.3.11
10．擴口毅、坂井健二、小林篤史、北本哲之、阿江竜介、中村好一、三條伸夫、
塚本忠､水澤英洋､山田正仁:脳外科手術歴を有するCreutzfbldt-Jacob病の特徴。
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）
プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班／国立研究開発法人日本
医療研究開発機構（難治性疾患実用化研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感
染症の分子病態解明・治療法開発に関する研究班／厚生労働科学研究費補助金難治
性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病のサーベイランスと
感染予防に関する調査研究班平成28年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
11．漬口毅、谷口優、坂井健二、北本哲之、岩崎靖、吉田眞理、高尾昌樹、
村山繁雄、内木宏延、清水宏、柿田明美、高橋均、鈴木博義、三條伸夫、
水澤英洋、山田正仁：医療行為でプリオン病と同時にアルツハイマー型病理変化が
伝播する可能性についての検討。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究
事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調
査研究班／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難治性疾患実用化研究事業）
プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治療法開発に関する研究班
／厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）
プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班平成28年度合同研
究報告会、東京、2017.1.16-17
12．濱口毅、山田正仁：アルツハイマー病動物モデルを用いた食品関連因子の作用の
解析。国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)平成29年度認知症研究開
発事業食品関連の危険因子・防御因子が作用する認知症の分子標的の解明と予防・
治療法の開発研究平成29年度第1回研究報告会、東京、2017.8.4
－79－
13．損口毅、山田正仁：アルツハイマー病動物モデルを用いた食品関連因子の作用の
解析。国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)平成29年度認知症研究開
発事業食品関連の危険因子・防御因子が作用する認知症の分子標的の解明と予防・
治療法の開発研究平成29年度第2回研究報告会、東京、2017.12.22
'4．原田雅史、宇山直人、阿部考志、藤田浩司、佐光亘、梶龍兒、濱口毅、
山田正仁、佐々木真理、三條伸夫、高尾昌樹、岩崎靖、佐藤克也:CJDサーベイ
ランスにおける画像コンサルテーション症例の検討と課題について。厚生労働科学
研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及
び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班／国立研究開発法人日本医療研究開発
機構（難治性疾患実用化研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病
態解明・治療法開発に関する研究班／厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策
研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関
する調査研究班平成28年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
15．三浦義治、石橋賢士、岸田修二、中道一生、西條政幸、高橋健太、鈴木忠樹、
原由紀子、阿江竜介、中村好一、澤洋文、長嶋和朗、奴久妻聡一、雪竹基弘、三
條伸夫、擴口毅、水澤英洋、山田正仁：本邦発症PML患者に対する新規サーベイ
ランスシステムの確立。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難
治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班
／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難治性疾患実用化研究事業）プリオン
病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治療法開発に関する研究班／厚生労
働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオ
ン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班平成28年度合同研究報告
会、東京、2017.1.16-17
16．三浦義治、岸田修二、石橋賢士、中道一生、西條政幸、高橋健太、鈴木忠樹、
三條伸夫、阿江竜介、中村好一、澤洋文、長嶋和朗、奴久妻聡一、原由紀子、
雪竹基弘、潰口毅、水澤英洋、山田正仁：本邦発症進行性多巣性白質脳症(PML)
に対する塩酸メフロキン治療の多数例での検討。厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感
染症に関する調査研究班／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難治性疾患実
用化研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治療法開発
に関する研究班／厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾
患政策研究事業）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班平
成28年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
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17．水澤英洋、塚本忠、三條伸夫、佐々木秀直、青木正志、小野寺理、田中章景、
犬塚貴、望月秀樹、阿部康二、村井弘之、佐藤克也、北本哲之、中村好一、
村山繁雄、黒岩義之、原田雅史、齊藤延人、太組一朗、金谷泰宏、田村智英子、
山田正仁、桑田一夫：プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究：
JACOP自然歴調査との統合によるサーベイランスの発展｡厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウ
イルス感染症に関する調査研究班／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難治
性疾患実用化研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治
療法開発に関する研究班／厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業
（難治性疾患政策研究事業）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査
研究班平成28年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
18．水澤英洋、塚本忠、三條伸夫、佐々木秀直、青木正志、小野寺理、田中章景、
犬塚貴、望月秀樹、阿部康二、村井弘之、佐藤克也、北本哲之、中村好一、
村山繁雄、黒岩義之、原田雅史、田村智英子、山田正仁：遺伝性プリオン病患者登
録・評価・介入ユニット(trialunit)の構築。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症
に関する調査研究班／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難治性疾患実用化
研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治療法開発に関
する研究班／厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政
策研究事業）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班平成28
年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
19．山田正仁、坂井健二、濱口毅、篠原もえ子、野崎一朗、三條伸夫、村井弘之、
岩崎靖、濱野忠則、本間真理、中村好一、北本哲之、水澤英洋：硬膜移植後
Creutzfldt-Jakob病の頭部MRI拡散強調画像の検討。厚生労働科学研究費補助金
難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）プリオン病及び遅発性ウイ
ルス感染症に関する調査研究班／国立研究開発法人日本医療研究開発機構（難治性
疾患実用化研究事業）プリオン病及び遅発性ウイルス感染症の分子病態解明・治療
法開発に関する研究班／厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難
治性疾患政策研究事業）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究
班平成28年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
20．山田正仁、水澤英洋、八谷如美、作道章一、坂口末廣、宮澤光太郎、北本哲之、
小林篤史、堂浦克美、田中元雅、桑田一夫、石橋大輔、堀内基広、桶本優子、
演口毅、細矢光亮、堀田博、柳雄介、澤洋文、西條政幸、三浦義治、
原由紀子、長嶋和郎、奴久美聡一：プリオン病・亜急性硬化性全脳炎(SSPE)・進行
性多巣性白質脳症(PML)の分子病態解明・治療法開発。国立研究開発法人日本医療
研究開発機構(AMED)・難治性疾患実用化研究事業免疫アレルギー性疾患等実
用化研究事業(免疫アレルギー性疾患実用化研究事業）2016年度合同成果報告会、
東京、2017.2.10
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21．山田正仁：食品関連の危険因子・防御因子が作用する認知症の分子標的の解明と予
防・治療法の開発。平成29年度AMED脳と心の研究課研究交流会、東京、
2017．11．30
22．吉川弘明、岩佐和夫、松井真：重症筋無力症診断におけるアイスパックテストの
文献的検討。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政
策研究事業）エビデンスに基づいた神経免疫疾患の早期診断基準・重症度分類・治
療アルゴリズムの確立平成28年度合同班会議、東京、2017.1.15-16
23．吉川弘明、清水潤、荻野美恵子、梶龍兒、清水優子、鈴木則宏、園生雅弘、
新野正明、野村恭一、吉良潤一、酒井康成、松尾秀徳、本村政勝、川口直樹、
郡山達男、野村芳子、栗山長門、玉腰暁子、竹内英之、村井弘之、岩佐和夫、
鈴木重明、松井真:MGTXstudyの結果を踏まえたMGの診断・治療アルゴリ
ズムの検討。厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治性疾患政
策研究事業）エピデンスに基づいた神経免疫疾患の早期診断基準・重症度分類・治
療アルゴリズムの確立平成28年度合同班会議、東京、2017.1.15-16
(D)他大学での講義
1．石田千穂：神経難病の理解～パーキンソン病の1例～・石川県立看護大学講義、かほ
く、2017.7.28
2．野崎－朗：1.認知症疾患総論（1）診断、（2）治療と予防。石川県立看護大学講義、
かほく、2017.8.5（テレビ会議システムによる講義）
3．池田篤平：1認知症疾患総論（2）治療と予防、（3）ケア、リハビリ、地域支援、倫
理。石川県立看護大学講義、かほく、2017.8.25（テレビ会議システムによる講義）
4．山田正仁：2認知症疾患各論。石川県立看護大学講義、かほく、2017.9.5（テレビ会
議システムによる講義）
(E)市民講座、セミナー、研修会等
1．新井裕一：認知症と生活習慣病～認知症は予防できるか。平成29年度黒部市民病
院公開医学講座、黒部、2017.11.11
2．石田千穂：非侵襲的陽圧換気(NPPV)の基本。平成29年度国立病院機構良質な医
師を育てる研修神経・筋（神経内科）初級編、広島、2017.7.15
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3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
石田千穂:ALSにおけるチーム医療と地域医療連携。ALSWebセミナー、東京、
2017．10．12
小竹泰子：「病気の理解」神経難病。平成29年度難病ボランティア講座、砺波、
2017．7．5
KimJH,HamaguchimYamadaM:Strainsofamyloid-6proteinaggregatesthat
affectneuropathologicalfeaturesofcerebral6-amyloidosisinhumans.KUEST成
果報告会、金沢、2017.7.27
駒井清暢：神経難病の理解と訪問看護～病気の進行に応じたケアのポイント～・平
成29年度石川県医療在宅ケア事業団職員研修会、金沢、2017.6.3
駒井清暢：筋ジストロフィ－の呼吸ケア。第5回青森県筋ジストロフィ－市民公開
講座、八戸、2017.6.10
駒井清暢：ロールプレイ「脳神経系をみる｣。平成29年度国立病院機構良質な医師
を育てる研修神経・筋（神経内科）初級編、広島、2017.7.13-14
駒井清暢：神経難病の概要～ALSなどの神経難病患者の理解～。H29年度石川県看
護協会訪問看護スキルアップ研修、金沢、2017.7.26
駒井清暢：在宅生活のニーズを捉えた多職種連携支援の必要性～リハビリテーシヨ
ン専門職への期待～。H29年地域包括ケアに対応するリハビリテーションの構築事
業報告会、金沢、2017.8.5
11．駒井清暢：認知症を知りましょう。平成29年度金沢赤十字病院健康講座、金沢、
2017．9．12
12．駒井清暢：筋萎縮性側索硬化症～成因・治療・ケアにおける最近の話題～･日本ALS
協会富山県支部設立10周年記念総会、富山、2017.10.29
13．駒井清暢：パーキンソン病とパーキンソン病関連疾患～成因研究から見た最近の考
え方～・石川県南加賀保健福祉センター平成29年度指定難病支援事業、小松、
2017．10．31
14．駒井清暢：脊髄小脳変性症と多系統萎縮症の理解と患者支援について～支援者連携
の大切さ。平成29年度砺波厚生センター難病支援者研修会、南砺、2017.11.14
15．坂井健二：脳アミロイドアンギオパチー高齢者の脳血管障害と認知症の交差点。金
沢市医師会第42回学術セミナー、金沢、2017.8.6
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16．坂尻顕一：高齢者。石川県救急隊講義、金沢、2017.2.15
17．坂尻顕一：パーキンソン病と上手く付き合う方法。全国パーキンソン病友の会石川
県支部研修会、千里浜、2017.11.19
18．坂尻顕一：脳卒中の再発予防について。脳卒中市民公開講座～予防から治療、リハ
ビリまで～、珠洲、2017.12.16
19．佐藤ことみ、坂尻顕一、新田永俊:PD体操研究会活動報告。PD体操研究会活動報
告（県人材育成補助)、金沢、2017.3.5
20．篠原もえ子：認知症の基本知識｡石川県歯科医師会認知症対応力向上研修会、金沢、
2017．1．18
21．篠原もえ子：地域高齢者における認知症の実態と治療、予防。平成29年度石川県か
かりつけ医認知症対応力向上研修会、金沢、2017.5.18
22．篠原もえ子：認知症予防と運動。認知症予防講演会認知症と向き合うために、金沢
2017．7．28
23．高橋和也：多発性硬化症。富山県難病医療講演会、富山、2017.4.22
24．高橋和也:NMOSDについて。MScabin医療講演会（金沢)、金沢、2017.10.22
25．濱口毅:今､プリオン病が熱い1アルツハイマー病やパーキンソン病もプリオン？
第1回日本神経感染症学会ウインターキャンプin熱海、熱海、2017.12.8
26．林幸司、篠原もえ子：認知症予防と食事。認知症予防講演会認知症と向き合うた
めに、金沢2017.8.29
27．林茂：脳卒中にならないために。富山市民病院公開講座第26回ふれあいセミナ
、ー富山、2017.9.16
28．林茂：目的編、対応力編。平成29年度病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向
上研修会、朝日、2017.11.10
29．林茂：目的編、対応力編。平成29年度病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向
上研修会、砺波、2017.11.21
30．古川裕：誰もが気になる認知症を知ろう。認知症サポーター養成講座、加賀、
2017．2．20
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31．古川裕：誰もが気になる認知症を知ろう。認知症サポーター養成講座、加賀、
2017．11．22
32．森永章義：もの忘れの初期診断～認知症の人とのかかわり方を含めて～・矢田郷地
区健康まちづくり推進連絡協議会、七尾、2017.7.14
33．森永章義：もの忘れの初期診断～認知症の原因疾患と予防を含めて～・生活・介護
支援サポーター養成講座、七尾、2017.11.8
34．森永章義：もの忘れの初期診断～認知症患者さんへの対応を含めて～・新保町健康
教室、七尾、2017.11.19
35．山田正仁：若年性認知症の診断と治療。認知症疾患医療センター合同研修会若年性
認知症の人を支援するために、山口、2017.2.12
36．山田正仁：食事と認知症。なかじまプロジェクト市民公開講座、七尾、2017.3.20
37．山田正仁：認知症をちやんと理解していますか？第81回日本循環器学会学術集会
市民公開講座～笑って健康1頭と心～認知症と心臓病、金沢、2017.3.20
38．山田正仁：認知症の理解を深める。平成29年度一般法人社団石川県介護福祉会第
1回課題別研修「認知症の人のケア」、白山、2017.7.2
39．山田正仁：認知症。日本医療薬学会平成29年度第2回薬物療法専門薬剤師集中講
義、金沢、2017.10.7-8
40．吉川弘明:学校保健に必要な知識のワクチン-2017.平成29年度教員免許更新講習、
金沢、2017.8.10
41．吉田光宏：よいねむりと認知症予防。もの忘れと睡眠のフオーラム2017、南砺、
2017．3．25
42．吉田光宏:Alzheimer型認知症治療-Lewy小体型認知症との違い－．芳珠記念病院
地域連携勉強会「これからの地域医療・介護を考える一神経変性疾患について－｣、
能美、2017.11.22
43．吉田光宏：認知症と高齢者運転。平成29年度認知症サポート医フオローアツプ研修
会、富山、2017.12.10
44．吉田光宏：道路交通法改正後の高齢者運転免許更新と認知症。南砺市地域連携研修
会、南砺、2017.12.12
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(3)その他の対外活動（委員会，取材など）
(A)委員会等（学会の役員、委員等は除<)
1．石田千穂：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン教務委員会委員
2．岩佐和夫：金沢市医師会理事
3．岩佐和夫：石川県難病対策協議会委員
4．駒井清暢：石川県教育支援委員会委員
5．駒井清暢：石川県医療計画難病医療対策部会委員・部会長
6．駒井清暢：石川県難病相談・支援センター専門相談医
7．駒井清暢：独立行政法人国立病院機構良質な医師を育てる研修委員会委員
8．駒井清暢：国立重症心身障害協議会理事
9．駒井清暢：国立筋ジストロフィー協議会代表理事
10．駒井清暢：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン教務委員会委員
11．駒井清暢：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン運営協議会委員
12．坂井健二：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン教務委員会委員
13．篠原もえ子：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン教務委員会委員
14．野崎一朗：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン教務委員会委員
15．痕口毅：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン教務委員会委員
16．林茂：富山県社会福祉審議会臨時委員
17．林茂：富山県社会保険診療報酬請求書審査委員会審査委員
18．林茂：審査情報提供検討委員会(第18次審査情報提供)に係る作業委員会委員
19．林茂：富山市社会福祉事務所業務委嘱医師
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20．林茂：富山市本庁衛生委員会委員
21．林茂：富山市保育所安全衛生委員会委員
22．山田正仁：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン事業推進委員会委員長
23．山田正仁：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン教務委員会委員長
24．山田正仁：北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン運営協議会委員長
25．山田正仁
会委員
信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所外部諮問評価委員
26．山田正仁：独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員
27．山田正仁：石川県特定疾病対策協議会特定疾病部会委員
28．山田正仁：石川県認知症地域支援体制推進委員会委員
29．山田正仁：石川県認知症施策推進会議委員
30．山田正仁：金沢市認知症施策推進委員会委員長
31．山田正仁：金沢市医師会石川県医師会予備代議員
32．吉田光宏：富山県認知症高齢者実態調査実施委員会委員
33．吉田光宏：富山県難病医療連絡協議会委員
34．吉田光宏：金沢市医師会もの忘れ検診委員会委員
35．吉田光宏：金沢市医師会もの忘れ検診精度管理委員会委員
36．吉川弘明：厚生労働省重症筋無力症・T｣F]MS全国調査推進委員会委員長
(B)取材等
1．篠原もえ子：認知症予防と運動の関係を学ぶ金沢で講演会。北國新聞、2017.7.29
掲載
2．新田永俊：たかが頭痛、されど頭痛。月刊北國アクタスNo.333,2017.3.20掲載
－87－
3．林幸司：認知症予防の食事を学ぶ金沢で講演会。北國新聞2017.9.3掲載
4．山田正仁：認知症予防で講座20日に能登演劇堂。北國新聞、2017.3.17掲載
5．山田正仁：認知症ともに新しい時代へ「"脳若返り"の秘策!？おトナリさんとの認知
症予防｣。NHK総合、2017.3.30放送
6．山田正仁:第81回日本循環器学会学術集会市民公開講座笑って健康1頭と心認
知症と心臓病認知症をちやんと理解していますか？朝日新聞、2017.4.30掲載
7．山田正仁：認知症予防効果の研究金沢大の取り組みは？NHK総合、2017.4.27放
送
8．山田正仁：認知症を防ぐ！治す15年間の追跡調査でわかった1緑茶を飲む頻度
が高い人ほど認知症になりにくい。壮快、2017.6.16掲載
9．山田正仁：認知症を防ぐ1治す！認知症の元凶撃退とテレビで話題沸騰1ハーブ
由来のロスマリン酸の今後に期待。壮快、2017.6.16掲載
10．山田正仁:認知症の常識が変わった柳田邦男専門家連続インタビュー治療､予防、
介護の最先端本当に効く予防食品はこれだ緑茶に含まれるポリフェノールに注目
せよ。文藝春秋8月号、2017.7.10掲載
11．山田正仁：原因物質を独自検査結果は「2割が間違い｣。北國新聞、2017.8.23掲載
12．山田正仁：認知症防ぐ成分特定へ「世界に貢献したい｣。北國新聞、2017.9.6掲載
13．山田正仁：ココカラ中島町から世界へ！認知症予防の最前線。北陸放送、2017.9.6
放送
14．山田正仁:VOicesForAlzheimers:WorldAlzheimer'sMonthonNeuroCentral.
NeuroCentral，2017.9.11掲載
15．山田正仁：認知症の最新治療。からころ、2017.9.20掲載
16．山田正仁：北陸3県で1000人？若年性認知症高齢者違う初期症状早期診断の壁
に。月刊北國アクタスNo.340,2017.10.20掲載
17．山田正仁：第36回日本認知症学会学術集会に向けて。MedicalNote、2017.10.31
掲載
18．山田正仁：第36回日本認知症学会学術集会。石川テレビ、2017.11.25放送
－88－
19．山田正仁：認知症予防に「運動を」北陸認プロ治療や診断解説。北國新聞、
2017.11.27掲載
20．山田正仁：認知症の概要解説金沢大が公開講座。北陸中日新聞、2017.11.29掲載
21．山田正仁：ココから～世界を変えるイノベーション～「総集編｣。北陸放送、
2017.12.23放送
22．山田正仁：アルツハイマー病の脳脊髄液中ではアミロイド6蛋白が毒性の強いオリゴ
マーになりやすいことを発見！金沢大学研究トピック、2010.6.29掲載（2010年掲
載漏れ）
23．山田正仁:わが国のヤコブ病の実態を解明1-10年にわたる大規模調査で欧米との違
いが明らかに－・金沢大学研究トピック、2010.9.29掲載（2010年掲載漏れ）
24．山田正仁、篠原もえ子：緑茶を飲む習慣と認知機能低下との関連を発見！金沢大学
研究トピック、2014.5.15掲載（2014年掲載漏れ）
25．山田正仁、中山隆宏:High-SpeedAFMRevealsProcessofAmyloid6Proteinl-42
AggregationandtheirStructuralDynamics.金沢大学研究トピック、2016.5.9掲
載（2016年掲載漏れ）
26．山田正仁、濱口毅：硬膜移植によってアルツハイマー病原因物質の沈着が促進さ
れる？金沢大学研究トピック、2016.6.17掲載（2016年掲載漏れ）
27．山田正仁：レモンバーム抽出物を用いた認知症予防効果の検証を開始！金沢大学
研究トピック、2016.8.10掲載（2016年掲載漏れ）
28．山田正仁、中山隆宏：世界最速の原子間力顕微鏡を用いてアルツハイマー病原因物
質の構造変化を確認。金沢大学研究トピック、2016.5.10掲載（2016年掲載漏れ）
29．山田正仁、濃口毅:CadavericDuraMaterGraftingandSubpialABDeposition
andMeningealAmyloidAngiopathyb金沢大学LatestResearchNews、2016.6.17
掲載（2016年掲載漏れ）
30．吉川弘明：いしかわ医療最前線第5部脳は司令塔「胸腺切除の効果を立証｣。北
國新聞、2017.9.13掲載
31．吉田光宏：地域医療~~北陸病院の認知症医療一。NHOPRESS、2017.10月掲載
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(4)学会、研究会等の主催
1．金沢大学医薬保健研究域医学系脳老化・神経病態学（神経内科学）（主催）
七尾市（共催）：なかじまプロジェクト市民公開講座、七尾、2017.320
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関係者のみなさんと
プログラム
10:00-10:05【開会挨拶】
共催代表不嶋豊和（七尾市長）
10:05-10:45【講演1】「食事と認知症」
山田正仁（金沢大学医薬保健研究域医学系教授）
10:45-11:05【講演2】「口腔の働きと認知症」
中村博幸（金沢大学医薬保健研究域医学系准教授）
11:15-11:45【実技】「運動の紹介とミニレクチャー」
横川正美（金沢大学医薬保健研究域医学系准教授）
11:45-11:50【閉会挨拶】
主催代表山田正仁（金沢大学医薬保健研究域医学系教授）
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坂尻顕一、新田永俊：石川県パーキンソン病体操研究会セミナーおよび報告会（県
人材育成補助)、金沢、2017.3.5
坂尻顕一、新田永俊：第12回パーキンソン病体操教室inKMC、金沢、2017.4.22
坂尻顕一、新田永俊：第13回パーキンソン病体操教室inKMC、金沢、2017.7.8
坂尻顕一、新田永俊：第14回パーキンソン病体操教室inKMC、金沢、2017.10.7
山田正仁、水澤英洋（国立精神・神経医療研究センター理事長）：プリオン病及び
遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班／プリオン病及び遅発性ウイルス感染症
の分子病態解明・治療法開発に関する研究班／プリオン病のサーベイランスと感染
予防に関する調査研究班平成27年度合同研究報告会、東京、2017.1.16-17
山田正仁：食品関連の危険因子・防御因子が作用する認知症の分子標的の解明と予
防・治療法の開発(DPRED班)、平成29年度第1回研究報告会、東京、2017.8.4
山田正仁、三浦義治（東京都立駒込病院医長）：プリオン病及び遅発性ウイルス感
染症に関する調査研究班､平成29年度第1回PMLサーベイランス委員会､東京、
2017．8．26
山田正仁、駒井清暢：第5回日本難病医療ネットワーク学会学術集会、金沢、
2017．9．29－30
10．山田正仁：第36回日本認知症学会学術集会、金沢、2017.11.24-26
11．山田正仁:NINPRO-JSDR2017JointlnternationalSymposium、金沢、2017.11.26
12．山田正仁：第4回市民公開講座認プロ・第36回日本認知症学会学術集会ジヨイン
ト企画「認知症～みんなで知ろう・防ごう．支えよう～｣、金沢、2017.11.26
13．山田正仁：食品関連の危険因子・防御因子が作用する認知症の分子標的の解明と予
防･治療法の開発(DPRED班)、平成29年度第2回研究報告会､東京､2017.12.22
14．山田正仁、三浦義治（東京都立駒込病院医長）：プリオン病及び遅発性ウイルス感
染症に関する調査研究班､平成29年度第2回PMLサーベイランス委員会､東京、
2017．12．23
15．吉川弘明：平成29年度第55回全国大学保健管理協会東海・北陸地方部会研究集
会、金沢、2017.7.27-28
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[6］研究助成
石田千穂：国立病院機構EBM(観察）研究『国立病院機構認知症登録研究(The
NHODRstudy)～認知症介護状況の実態調査と予後への影響～」・研究責任者（研
究代表者・重松一生）
池田篤平：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費若手研究(B)
『脳脊髄液中のアミロイド6オリゴマー化抑制物質解明と早期診断・治療法開発の
展開』・研究代表者
池田篤平：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(B)
『孤発性脳アミロイドアンギオパチーの伝播に関する研究』・研究分担者（研究代表
者・山田正仁）
岩佐和夫：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(B)
「メンタルヘルスにおける自律神経機能と自己抗体の関与-香り効果に関する前向
き研究』・研究分担者（研究代表者・吉川弘明）
駒井清暢：厚生労働省・難治性疾患政策研究事業『筋ジストロフィ－の標準的医療
普及のための調査研究』班・研究分担者（研究代表者・松村剛）
坂井健二：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(B)
『孤発性脳アミロイドアンギオパチーの伝播に関する研究」・研究分担者（研究代表
者・山田正仁）
坂井健二:公益財団法人武田科学振興財団・2016年度医学系研究奨励（精神・神経・
脳領域）『脳アミロイドアンギオパチー関連炎症における新規バイオマーカーの探
索』・研究代表者
篠原もえ子：日本医療研究開発機構・認知症研究開発事業『食品関連の危険因子・
防御因子が作用する認知症の分子標的の解明と予防・治療法の開発」班・研究開発
分担者（研究代表者・山田正仁）
篠原もえ子：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(C)
『地域高齢者におけるプレクリニカルCAAに関する前向き縦断研究」・研究代表者
10．篠原もえ子：文部科学省／日本学術振興会・課題設定による先導的人文学・社会科
学研究推進事業「データベース解析に基づくケア・システムの地域特性の把握と福
祉まちづくりデザイン』班・研究分担者（研究代表者・佐無田光）
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11．高橋和也：厚生労働省・難治性疾患政策研究事業『プリオン病及び遅発性ウイルス
感染症に関する調査研究」班・研究分担者（研究代表者・山田正仁）
12．野崎－朗:HumboldtResearchFellowshipfbrExperiencedResearchers
『FunctionofthemicroglialAlzheimer'sdisease-associatedCD33receptor」
13．濱口毅：厚生労働省・難治性疾患政策研究事業『プリオン病及び遅発性ウイルス
感染症に関する調査研究」班・研究分担者（研究代表者・山田正仁）
14．擴口毅：日本医療研究開発機構･認知症研究開発事業『食品関連の危険因子・防御
因子が作用する認知症の分子標的の解明と予防・治療法の開発』班・研究開発分担
者（研究開発代表者・山田正仁）
15．濱口毅：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(C)
『モデルマウスを用いた硬膜移植による脳6アミロイドーシスの個体間伝播について
の研究」・研究代表者
16．濱口毅：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(B)「孤
発性脳アミロイドアンギオパチーの伝播に関する研究』・研究分担者（研究代表者・
山田正仁）
17．山田正仁：厚生労働省・難治性疾患政策研究事業「プリオン病及び遅発性ウイルス
感染症に関する調査研究』班・研究代表者
18．山田正仁：日本医療研究開発機構・認知症研究開発事業『食品関連の危険因子・防
御因子が作用する認知症の分子標的の解明と予防・治療法の開発」班・研究開発代
表者
19．山田正仁：厚生労働省・難治性疾患政策研究事業『プリオン病のサーベイランスと
感染予防に関する調査研究」班・研究分担者（研究代表者・水澤英洋）
20．山田正仁：厚生労働省・難治性疾患政策研究事業「アミロイドーシスに関する調査
研究』班・研究分担者（研究代表者・内木宏延）
21．山田正仁：日本医療研究開発機構・認知症研究開発事業『健康長寿社会の実現を目
指した大規模認知症コホート研究』班・研究開発分担者（研究開発代表者・二宮利
治）
22． 山田正仁：文部科学省・課題解決型高度医療人材養成プログラム『北陸認知症プロ
フェッショナル医養成プラン（認プロ)』・プロジェクトリーダー（事業推進代表者・
山崎光悦・学長／事業推進責任者・金子周一・医薬保健学域長）
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23．山田正仁：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(B)
『Aβ凝集体の個体間伝播とその防御に関する研究」・研究代表者
24．山田正仁：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費挑戦的萌芽研究
『孤発性脳アミロイドアンギオパチーの伝播に関する研究」・研究代表者
25．山田正仁：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(B)
『フェニルプロパノイド系ポリフェノールが腸管を介して脳機能を改善する効果の
解明』・研究分担者（研究代表者・小林彰子）
26．山田正仁：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(C)
『モデルマウスを用いた硬膜移植による脳6アミロイドーシスの個体間伝播につい
ての研究』・研究分担者（研究代表者・濃口毅）
27． 山田正仁：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(C)
『地域高齢者におけるプレクリニカルCAAに関する前向き縦断研究』・研究分担者
（研究代表者・篠原もえ子）
28．山田正仁：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究
支援センター・戦略イノベーション創造プログラム『食シグナルの認知科学の新展
開と脳を活性化する次世代機能性食品開発へのグランドデザイン』班・研究実施責
任者（研究代表者・阿部啓子）
29．山田正仁：金沢大学・平成29年度機能強化経費プロジェクト事業『超高齢化社会に
おける認知症予防のための研究教育拠点形成」・研究代表者
30．吉川弘明：厚生労働省・難治性疾患政策研究事業『神経免疫疾患のエピデンスによ
る診断基準．重症度分類・ガイドラインの妥当性と患者QOLの検証研究」班・研
究分担者（研究代表者・松井真）
31．吉川弘明：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(B)
『メンタルヘルスにおける自律神経機能と自己抗体の関与-香り効果に関する前向
き研究』・研究代表者
32．吉川弘明：文部科学省／日本学術振興会・平成29年度科学研究費基盤研究(C)
「心拍変動スペクトル解析によるカウンセリング効果の分析』・研究分担者（研究代
表者・足立由美）
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[7］専門医等
(1)専門医・認定医の取得
坂井健二（日本内科学会総合内科専門医）
野崎一朗（日本内科学会総合内科専門医）
柴田修太郎（日本内科学会認定内科医）
[S]褒賞
駒井清暢：病理学的に確認された筋萎縮性側索硬化症35例の臨床経過。第35
回日本神経治療学会総会優秀演題賞、さいたま、2017.11.17
中村桂子 Accumulationofphosphorylatedalpha-synucleininsubpialand
periventricularastrocytesinmultiplesystematrophyoflong
duration.Neuropathology2016;36:157-167,平成29年度日本神
経病理学会賞、東京、2017.6.1-3
本崎裕子：非侵襲的陽圧換気で治療した筋萎縮性側索硬化症の検討。第71回
国立病院総合医学会ベストポスター 賞、香川、2017.11.10
山口浩輝：拡散強調画像で経過を観察しえたリウマチ性髄膜脳炎の1例。
第227回日本内科学会北陸支部地方会若手奨励賞、金沢、2015.9.6
（2015年掲載漏れ）
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